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.' Music Highlights -Weekend Military Ball ' Tonight ' To ., 
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,,-Harris, Herman ' 
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Be Heard Coast-To-Coast 
The MiJ.itary Ball, 'PONOred by the Army and Air ROTC 
unitt at ~nte~';o- wtll be purd tonlght by raiiio li,teners 
tluoughout th;!l unl\Cd Su,lCII and Canada, A Twenty-live 
mlflute progratq, 01 JIlusit: by Woody Hennan and hi, orches-
tra wIll be broai:k!ast at 10:30 from lhe Western Gymnasium 
over .. full f.acllhin of the Mutual Broadcasting System and 
~. Canadian Broadcasting Company. 
II ID 1111 
, . f . 
* ~mt of IlIIa _rap 
.... -... I!r Km 01_ ......... er 
of Y(LBJ. Ioc:&I. W.,t.u&1 mUon 
Ibroua.ll wh.lcb ItdlltlM u... tit,"" 
wwt o9O! wW or\Il.II&I.f, 





"' ... tor 
oeorc. Pal PIlI>-
la Wood.~ 
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. . " .. ~ ..... 
. ~... 
-.. ~ __ wmCB 
m&rJ Yo":,. 1r/anmlrd 
J. 8r E ... lf!! B&!1!r MUsic 
;;.r::;.,..~ nllI 1Ilm~ 
tdIa abooI\ _1hlDI I,hl 
~ rN!lI I\&ppU!oId II' aU. 
'nib method 1M rbt)', ~ It .hat )'011 
..., ~~" ~ .. MIl II" .. ppoo.tCl '" 
u..t " .ben ,.... .... U- cUd, ~7 . 
. • I. 
n.. III'" ciIDkI .... ___ which UM _1M- . "11 ,... 
::.:.-..::::::::~.::'::':"~~Tonigbt It.'L The_1l'lllitaryBall 
()Qe ,1 __ ..utor of u.. Benld ~"' 1M throL. &II 
IIch_ CNI III apenIl... Q" _~ pollUdazl 
1M ... -adeII1 IQWIb kI ....ttl! lip _ / tJeo:UooI 
bcfcn .. dec:UoA ... bd4. '11M -"H'PIDs 'rIdor7 
of bill PNV II> u.. ~ I'HIIiIIC UIcUoa.- .... 
.. I&&.. lIP .,·w........,.--.pd IpIaIIbtd ""P- pace oiii" 
__ u.. PrIokJ ~ _ . PWI' ~ H ... 
· macI:I . 01 toda.i-, a<*dtalk~. TbIf ~t 
~ u,i .. \'Ilal. dOwII..1CM.r1.b eftorf. '" ~ KbooI 
IIWIIC"tIr. Xao.Wdq w.....ofterllla a.~ bADd to.&be 
"'IiO".:kit. ~'Yt.o .... '0lIl",'- todaT, 
.~ BUM!. dindDn traa !III _ u.. .w1 .... ua-. 
me to·~ UM! ~ 1111 ...... led bJ 
~ ill .u ~ ol ji:'!w,.l .. ~ on. oQ~ ill 
· w iotfld ~ .. mlltulJ. JOOlIIIII of bIow.bow .... to t;mI .... 
_ ~ot.~.~ 
o--luu>dn4 ~ hl&h atloDoI IWdcDII an belDC 
W&IMd ill UN • ..tJ!"'*~ ....... _ eapa Imte .w~ 
::....an:. ':: ~ ~ :.*.,: !.': 
nlab&. .... a lIIu.tcaIlJ ~.~ ,. ItaI>-
IiIICti;J Ira- U. ,.,. ~ . 
lao ...... Un ~ .... , .... ,'- .. 1'\'kkD~ 
..Doe III ... u:04 tbI .... ~t _ 1.ha!I tbI 
Although prowbly not admitted by many, excitement b ~ ~ 'ucS ~ U. __ III, ,tM 
climbing to its height .. Oib_.~m~r !...1~~oQer.~rr-c s-ce &D4-;:'"Unc" 4000.::~ to 
,Mm u:dtement iI .due to the '!lUd~tlon of .. wonderful I'IIIl pmt)' IW'C \bat. 1 m-..s .. IODd ...., .. 
Ume at..wnlght'. apecU.l event w.ilh .. ·tpeclal .omeone. How- .... bl, "-- u........- .. _ ~ aiel \bat. 
ever .orne excilnnent m.y be 'due ~ .. few Illlht fun IMt 1Ilcb'''.~ ..... ftr)' .1Id! .... sn-l, AaIl 
about .... hat to do and how lO do it. ..... 'n ... -_ .. kdI." __ ~ plAce 10-
,. da7 ..... aIcl tl &01* pea...~, tNt -.,." Tu.-
n.. ~ wlU haft . u.. bat u.. boJ' ~.pq ___ aM...D· daJ'-« 1111., ' . 
IIeItIIII1nr If boIb _ben GI' tM 11 tbe Iirl 1II11II OYer * twl. wtUl • 
~ ... ra4J' ." tiIIw:. !II 1_ ~. III _UD_ I'OKr o.-rs ILUaCOT _ 
Wbca JCIU nac:b U. ~. do to ~ !,be t.o and t&MI tal OW"~.wwIa era'l'ml,. ala wrUiI~. 
_ dodp UN ~ 11IOI!iownw . W&m. to' 'It 1N!''Cb''''17 bA't'IIIc _ alKUaQ of wtud:r. baa b.a ~ ID II .... 
mudl J'OU -ad' like 10, 1Iecau. hlI fed ............... I.ed 10 IN' • UoPal &II1.bDIau. He ~ ~ .. pomo ....... t. lao 
JOOCl . 1I'&IIQen ,lilt .... , ,"",,",,". tMn. • tpInct. . 
Of _ .&be .vI alwap ~ au- 011 .. d&nc>I now acUoIV On .. cold .., U\k,...,.. ... _I 10 hlI b&/'ber, 
bw ~ TIM I1Il 'P", ba'.- ...... IiOuda' Cb&n wurdo&, dan, 'tbe 'b&ner tboIIIht r..wII .aid .... ft"J', .....,. .tIor1,-
aDd u.. bor I I ... • hili to u.. ~ -r; about C&lT7UIC OIl .. dHQ- INIeo.d ot "fllllr!y thon." lIupinUoa. Btn.!Uo .. ~ III UN n'DelliDC' 11M. and _._Uoa. I. fact, . 9014 NIl' pubUah: ..,..... . 
J'OU .,..·IDtI'odUDld bll-Um dowQ 11M __ uaa whIIoo ~ - )'0\1 . u ...... · ...... . 
lb>e wj~ NIl' ....... dnKIiU7 oa IIllJht ~ _ rour~ cnra __ A CIIIIP..'" .... 
• 
~~ lIi-e='1'r MjIl'-~ ... ana. II 4lftM4 1Dto __ JVW pu\ ezo:ept fOl' • _Ut," 'tbe -*- IrI:IpOI't.&tII CUII!nt: . ID. Ia lIf.e W- a...r hanOclup; UN!. .. : HOW do J'IIIl dor- .w. " "'""'" to· ~t III .. all! ,,. TN.t -.. ~ IN ...... 
I 
" 
..... BWIt on the bill a( t.bI r-IIt ... _ to l1li 
wllniutlll JOIIUItUi _u_ that Is ,11'1ni \II the 
Uft .......... IllIIIIIe Df the ...-t ~ 11M fllturf.. 
B.M ODad\lC\Dn 1Iowent IIlowD &Dd W~ H~ 
IlIaD np_t thb milak of ~. ~ RGJ 
HarrIll --" wlUI the Red ' &Dd O..y EIUembIe ill • 
ntp forwud .III _podUon bJ YO\InI Am., aDd 
th& alUtllldl of our otbu mll&lc heult, _biI!Q 
__ coaaLateDU, f_...:I4oDk!nJ. 
'nIe W_jIni .... ~ill .... ~ • 
.taad.1 Intaftt III .. catuck1 hIch KlIoD.I III"*-. Jil 
billet ill Uioal u.. .,.t _, to ..... 1Ie _ . Pantelpo.. 
• UoiI aDd ~tIoio. . an,ll&blto 1« UIt ~ II 
&htou&h. UIt ICMiIII. With t.b.&1 ob.lect 11:1 nW:od IbII 
mllllc&l ~ ...... plaAIIed. • 
W. ~ tho: illude 6epanaIeiIt for III ~*­
Ira J9UQ1', ~~ m.....sc aDd tUmd our, ...... 
to nw,. hlIb .cbcooI MuIkiIt u:04 d1rtct« to Ihe 
"".ten>__ . . t .~ 
Yov .. , PM' .. 1tkr>cU1- ,word 01' the mlnu1a 11M alrl b&o been Who "NIl' Ih ..... 
t_ u J'IIIl 1I'\Ah bo.lI. II Is DDt __ Nl&tched from 'ou, but cI&nao willi " 
.". ......"' ... elM t Lnl. o6n'l N11.II! U 8TOP _OOUHO 
'nIe aIri pncecIn 11M boJ . hta -.- cut. In "'" ,..": J'IIIl'l1 ... 1 A topic: 11>&1 &l'1M1 -.till II>ctftdnt phrllql>fnCf 
t.bc)' .... IDinC OIl to .... Ia'l'lnl the toa- t.dI. AIIO It II tom. '" ~ Ihac .s.n .. 111&1 of almpllpll.led _pdUnc, n... 0&1'11 . 
~ floor. Attn' t.II.I.otiDIr bu tor u- 1.0 .hom ,.. h.n IIHn Inln>- ·d ... Orlln.. ns-r\.I .. 141> In tbtlt l1brU')' 111 ",,11'. 1.-
1M __ , .)he bo, &bouJd. escort h is ducec1. . InC • ne. mtlbod Df ""~ IIDCIU DD tM ahd . ... 
pe.r\QU 1:I&d< 14 bl'r da\.e U abe II A1.~ '~ {he n rr.1 aDd - PhllDIophY.- pbor ItUIIIpIe, II "'n.J~ .. -PlI_ 
not b4 date.. . J , 1 .... 1 dantu _ '" be da.nud wlUI. p h,;- '"pbolOlTaphl- u - tDqraph,; - and '" phorUl. 
wt.u. "-1nI; .Iand enc:t. kttp ,our eeeort. Whal wlUI Ib, CIIlI7 p&nhal "dopl-lnm of UI1I 
:r ~~-:..:::::: ~ ;...r:-= =~:;"'~~:=: ~~~pb~: ':"': ol .... _I1ab~'-"' .... ~ 
boy tobOIlId try DO *PI ...,..f uhl. IMn. &DOl b\IUd a haPP1 alUtudoo  &Dd __ Of Uwm, _ec!ed .lIb ZDaI1lh 
bllkID. ...u u.t &be mlaht not to -u UUI MlIIt&1'7 .a..u an .. • -.--,.... In 0141 ItnJl,Iab. "n\&. _t&t>1I ada 
be t&Dllli&r with U coWlJor. 1ICCIIf, ~bIe t2~. '" !.he IftMI'&l dIiIorrllnluUoD. Gt ..... Jj In • c:nI.ft. ... 
YOIl're Not Seeitig Double 
... 
,---~. . 
niio tWdm't, wlUI hIa KaDt l.tI,. :ran Df eoha_ 
cuIuI.D Wtla:>. to. calera .J:.oII,ep. b&o .. ...., bet\LD Ie 
pt. • ~ pOImdinl oUI pbllAl\UMtllalt, aDd 
.. hat ha_, A IMiDdI of curldif.en ac.an IrJ1DC 
'" rtIIbona. !be luIpldf;e. . • 
RdDnZl,_u "" ..... 1IliIt.aIte. the fllb f .... 11M n" 
- H. r.. Wuw:bIl. 
.' . 
. ' . r - .. ... . J 
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' b&.;"1.b .,;--.. II-. 
A gilt ap ~'" . ~ . ;"' " 
,,' 
J. L. DURBIN'S 
HaN Santa ~:.,,~ slip her ) ) ".- ; . 
. 'Sf' 
.. : ' :'. ~ ,ppers. 
-- ~ 
. ~ ..... ..;d. .. ... ~ ..... J 
, III .11,,._ Y .. 'II (I ••• 
,0" , ...... l1.. I:i. .. rt 01 
-. _ _ :rv-""" ... 
,--' 
J. L. DURBIN AND CO. 
. ,' . 
. . 
' . 




Cftd. -"" toNI -
.- reodt/or _ f 
To~iU/f'f:IIt 







BloOP lor .. _11\ 
. aDd UtWII I P\UIeI 
d.all.edill • .mall f _ 
_ 1IinI - .-...b. 
CllllllJonliIc a O\l n d 
&bat )'011 ...::opt .. 
onI.inII.rJ • .. l a' 
__ tw- JOU 10 -
... lb.," ll hll IbIo 
....... 
Hilltoppm Lulith 
Earl A. Moore · 
~ 
A7~S FO~R GREAT FLOORS BRIM-
rl MING OVER WITH THE LARGEST 
SELECTION OF CHRISTMAS GIFTS 
. ~ -. 
-" IN HISTORY, 
. . ... . 
~. , 















. . ' I'RIbAY. DEcD.sER. I. 1150 THE· C (.) L LEG E 
~M~s 'StoDeciIierTelk Qf "The K 










Artist ~Iated .' 
For Assembly 




Special Me.etings Here 
~N Artca I'ved 
lootL . A N N I V Il R 'S~'RY 
DIAM.OND RINO 
nK~"" .b • • lb. df ..... tt one is 'pAI' _1.1-..... h.u .. 
A~.J· di .... o .. d., ru., thi' o,""t.oa... Y_'ll (u.d u.. 
"in .. t .1 ......... .1., ...... t..oJ .... 1" t-'" .......... HI i.Arl • ...J 
rill,. 01 t..~". 1.... .. 1)'. O-WD. ~ dla..ood """ 
an •• d., b,. A.z,cri< •• eftIbuy..olil~ .....l. ..d.d.iot 
..... 'm.1.u. 1.,1 ..... 1._ ,.... .......... 1Loctioa \od.y• . 
IU." •• I' ...... '01 ••• " ....... 1I"'·lt, .. 
- 7 . 
UtE Our Conumimt Loll AUHI~ 
" . 
.' Pion, Also .EIUJI Credit TIfJ'IM. 
Morris Jewelry Store 
"Bowling'-Gu~" ~ caM .S;Jt" 




Giv~n Dec: 5 
Miss Hendricks Dies ' 
In EaSter" Kentucky 
v 




FIAtA-TONE ami .... AY 
' FO~bKif " 
, 
PURE SILK 36" squore.§..jn,solids. hombre" ona 
prints:..pert~tly planned for ideal 'Christmai :0-
giY~ftg. H~re's a fosJiion~GCcessory that every 
woman.on your list would love to find in the bo)( 
mark~ "Merry Christmas, darling": 
Specioj • -, 
$2.00 Value. $1.00 
." 







•• o~ VllJ..TMIN . 
n.o "..... n..,.Mo. 
m..~_'''''' ..• _. 
--
HOWARD / . '·n ~-· Jm;. 
"Irs EASY TO PAl' THE HOWARD WAY" 
• 
Add Importance To HER 
Formal Evening At Th,e 
MILITARY .BALL 
ROSE and CARNAT' ON CORSAGES ••. . -: .• • $2.50 dp ' .. 
GARDEfilAS (Nice One.) . .. .. " • ••• . $1 &, $1.50 Eol;'/I 
. . 
. . 
CAMELLIAS .. . ........ •• ••.• ••.. . ....•••.• $2.00 Up 
ORCHrDS (Whitt') ..... .. ......... . ... " .00 Up 
(Purple) . . ...... .. . $3.00 Up 
. " ' 
. PHONE 231 
Ine:zFlower Shop 
. . . 
i ... ! 011 The 'SQulIre 
. . 514 J fcajn. Street 





. , *' 








* . ACTIVITIES 
CU.SS DINNER 
. -
~ _a,...oi.! 6;oy~.r,.,. ..... 
"'" ......... l!o!IfporM...M.. ao4 .... 
tIM "'-ON r.t-cl, ... ...-t..p,-s" ... ! 
. / 
".fect rnJ/~ You bet. IldeDtiAc tci.ta; 
coDlitmcd by three indepeodent CO~"ltlDI 
IabofatorielJ, prove tlIat Lutky Strike .. 1ni1ckr 
thai! tIPY other principal btud.. Rich t • .,e1 -
Va. the I'I1U, ricb tate 01 tn&Iy fiDe tobKoo. 
Only fiDe tob.cw civet you both lUI ~ 
IIDd rieb \Ute. And Luc~ StriIr.c ___ !1M 
tobacco, So aljoy the Mm blm~ tlIat COllI-
bin~ pctf~ mUd.I1ctt with • rich, true to~ 
talte. Be HIPPY-Go Lu~ 





Students Give Recital 
A millie 1'IIClr.al N01. ~ ,.1.IIi1od 
U\e Jollowlnl': Ellu.beth Ree'r .... 
Vqlllla Hllddlaton, J ... '" Jlr.1l. 
Jamlll COQ .. n d Jennle L)'ok, 
PianO; Jtannle WUTUI, ClarlrM:t; 
8ct~ A.nM DalIoD,- ODpn.IIO; - NeU 
.lUll>!''';'', CWiDd., UI4 Robu\ 
HArpItr, PW:Io, 111 .. d~ ~ &aD_ 
..... 
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FREE! 







• BILL FOLDS JB!f'8 AHD L'ADII:Ii' 
•• SCRAP BOOltS 
•• PH OTO ALBUMS 
• FOUNTAIN PENS 
• PENCILS 
• SECRETARY CASES 
HAl'£ N.u.e I:NBOIOIiED 
Hq W FOil!. YOU. TAU 
, JlOlilf XMAII Glt-r: 










Ibsen And H; •• ' ""'n,l .. 
• 
• 
Bo1.IIUng Grten', ~ ., 
LKdi"{l' /elD! leT' , 
Auchoril:ed Kupl4ke Diamond 
)f~~ .TId J.I.2.!!"l of -:-. 
F-4mo"l·HllmU~. Elgin ond Bidow; 




JlEit A L D # DECEMBER i. ·1 ... · F1 
Violin SC!\oiat i . Grid Statistics 
...... 
-.. ..... _ 1M 
T 'S • • 
DO 




U . I "'~Il I1l . 
"- 1"J II 
MI -un' T m U III . Ii"~';';;; ... - u ., . 
.... : _ U .1 
.. . . .. .. lU lIf · 0... ... . 2'11 U 40 
~~'~" ';" . • 1U u " :: . . ' 161 . W - II 
de .", 21 ' 
III I " J"I 
.. b.l_ '"" 1 
M ' J» I " 
.. 4~ 12 
.. ""' 10 
• U \, I 









c O'lt S-A~ ES. 
, . 
AT REASONABLE PRICES FOR , THE 
MILITARY BALL 
, 
'. DEL1VER~D TO ANY ADDRESS' 
-1 
, .. _~C:ORSAGE PRICES _ 
" IECI"1. . . • .. 13.00 EA~-TWO FOR JS...I!. 
••• •. . . ••••• ••. • •••••• •• • .. . lZ.5II a. 
•• , ••• •••••••••.•.• . ••• •...••..•••. 11.50 
• ,', . ... . . . .... . .. . ... '1.00 to . 1.$G 
..... ..... ...... : .. ... .. .... a.so 

































'" • m 
A 
• 
... Me-efeindnnqfi Defeat- • 
In Game There . 1"73-59 In' Open;ra• 
Drop"pe(f9f.t1:-1ieorpetown Is A."Y C.uui, aAl'IIlJOlill _ o.yld B. RanaoaI )nd~ • .n. 
major from f'UUll)'lnIua. ... .:.J\.d 
baclr. 11\10 U\e ~ Nonmw :II. 










ln~t.lonI 10 the Oe<wte-
......... 
' . 






Christmas : .. Cards 
, Complete Se!ection 
• . of-J" _ 
80x Cords - Counter Cards 
,. 
• JlAL4'AJlI • NORCROSS • GlBSOI( 
Kelley Office Equipment Co. 
- ~EIOllt.aL ~ P"-o'" 
O-nce Famo·us Over The Nation! 
• 
* * .* . - -. * ~ * . ' * . .. u .... ___ ~ , ... __ tILIo ......... H1W.l ........... 
... _., ~ ......... -u.-c 0_ .... INf_Ji _. 
. ~." ~ w..,. x_~c.u.c. JOIa>!I"- ~ ..... MIW. 
... OIl . ... """~ o.uep .~ at ~ ~ '" u.. _1.0'7, .... _ 
~ IM"-" i!MlN ........ f.,_ ~ n .... '"'" •• ..,. 
.. _ '- ,.. ..... ...-_, ~I c-., a.u ., w_ K... 00II0p wlUclt. ~ _ .... u.:. .... _ .... (Wkp ~_ 
~ til ,.. ..... ,....u..I ..... r.w. CeUop --v III 
0. t. __ '_"'" '$1 ..... II .... _ ... w 1111 UIoal v ... II_I'" " "'~"""Id.M",,,,,,. ,,,,,,, __ _ 
. .............. III ..... ~ G..- ___ 11.& ....... 1T. 
..-..._ .............. ".,. ..... ~ ....... n.~ 
",IAM'" ..... IM ......-, ................ ". . ..... ...-_ 
..... ., ~ lAnrr ...... ,...w __ ....... _ , .... . 
............. ..... _., ........ -. -,B.. .. _ ... 
"* * .* . * * * ' i ~~ 
... .., • . M. _ . -.. ............ . ..... _ ). _ 
...". .... _ UM ......... w~~ _ . 
. ft.Io ........ ,.... UM _~ _ ............ . ... XIII 
c-JI,I& ~""""'UJ''''''''-' UM ~ ~ ........ 
~ .... ...". -1 0._' ~ r-!w ...... ---. .. 1M. ~' ..... .., ... 
... ibtC Q ... ~••• _ iuWoou... -" ..... ..- _ 
_ UM ...u _14cr lou.. UM ell .... NAJ...i ......... ..... 
...nac UM .. u...- .. u.. _ouitI'. ~ .......... _ .. 
.... ....................... "- ... ."".,....... .......... . 
-' -"-_ UM ____ w ... ,. ...... __ u... . 
.He MnR .. 1M ........ "7"j. u.. .... It ,..,. _ .. ~ 
~.er.._ ............... _ J ........... __ .... 
1Iut ... _ .. .....,. ' 
.... 
The:" Citizens 
ATIONAL . BANK 
- r -. • - . 
"BdlI 0.. C'"'~~'" 0. .!~ 









• Mock, ... 8I:>ow1.. IIoebI6d lIoIl ..... '7. 
!ton lo.-.ll. hoD " ·rUIed Iofon:. 
Mad ~. IkaWl· 0lIIM:f\, Ibe DIM 
.IW !oM ~ iae. cl1aacbecI lobe 
• Ie...., .w.. I tw.t -' . ID 1M 
.J ...... ~ril&b~ -
.... 
~ . 
• • punt __ 
... 
w..u.: P\In .. I.tw .vI fit J'O\If _. .
.. 
C'\ijo_ : ~.Oob . 
• 
CampUs ~tervlew's on Cig;uetteTests 
, . 




1 1 .. --
• 
, . • / 1-', 
.. 
S~ like this ~nfuecd fowl sot ~ ia I D)dapllOl' =====dI 
.. d ...... ·.!.moM!urned iDto • P- Pil- The tI.«y' .OGa W ' 
'p~ •• wqJ&.- of qWek-trick Ci.pretto leD .• • _ 
_ . '. pili of thi6.bl~, tb... pll.ll of ~.' ••• .ua,. whil- I fut 
"",ww. and eUWe. And thep .. __ ~ to mow .aD abot.Ir. 
~mil~ Ittlat~WI,to~t.ltdr? 
AAd ia that thI:I WI, to iudce. cicareUe? 
We th.i.l ~ :rIw'.~, _.",...., 
. ' f7N.-aIiI. Int 'T The 5O-D'7 C._I Mildne. Test. 
:--::-:--- which.imi''' lib 111U lOU")' ClUnet.·u 70~ MeIId, . .-oko -
-· ~.packafterpaek.~7aftetda)' .b..u.NbtGap . ;, ~ 
j~b ~ Aftu Y4?'1 .... .ajoJed c...ne&.-,,:,·w · 
. ~ c.-.. _ fill"' 30 uYS .m ),our ""·Zopc" (T fo; • 
. - ....... -
'I1Iroat;T flll"Tute) "'.¥ic",ou'U .MW ~h1' " 
. " ' 
--~-. 
' .. 
" .' _. p ...... Saok. Cain.l. 
,- ... ' ~ ~ .' . 
__ .... .., .... fl • ....".' . 
~ . ).' .. "\.-
'f'" ~. 
. . . 




Super;1of-. W"YCOMia, th. fa""",~ 
,ed.ifu.c ~ of ...., .. '" tbff 
- S\&peri0l" Stat. Collq. ;. Lbo Cal .. 
;aia' becauae II:~ . cheerful 
-lull of uleadly ~ilie u-
";":.w .... ~r'" , ...... 
II'OIIDd. Ice-eoId Coca~ .. " 
. ~FOI")Mii"_ln=\'" 
- .,.~-<:ob Wonp,. 
" •• ,.11 'UMr_~ .... 101.6 -
"-~. __ IN ,.., IfoJ~~ - ' 
• ! tomaI __ Of ..... COCoI.oCIaA CXMI.P_ III' 
, ......... 0.....,. OOCA-oGU. .oftI.INO "oaa.t.. 
., ..... _~ 
' - ~ '" , : . ", --~ , . 
" 
l 
" , ~ , . ' , ', ' : ' . 












DOJirT 'TAKE CHANCES! 
, 
Murray Ties Western 27-27 
In Top Gridiron Thriller 
"FEEL SAFE ON.THAT 
CHRISTMAS HOLlDAY'S' DRIVE 
. HO~" ' 
.... 
• 
Smut peopJ. go to +tlwo ~Or _'on th.,. 
goit akk. aDd tina _",d Um- It'_ 
.u- ...nth' 1'Ou UI'. WIa_ ·u .... , ... "' •. 
Alag properlJ',! 'W!-'" ~ 
ud . Pouw -.ped_uJ' 
BJ' drlriog la 
'01' _ Up aow, yo;; C&D 
-, ' 
'~'t ~ tlaIa ~' 
... air- " 
DRIVE IN TODAYI 
, ' /" ; . 
, , A. Complete Line of _ 
Chrut';"" Gift. for the Enlire .Ffil!! ' 
. Welrome Westem Students / 
, ..r.- ' 
• 
, Leachman .. Potter, In~rporated 
TUllh I.IId c.at_r SUMt ' +~ .-
B, P. Goodrldl TInot 
, 
~" -;-- ' .-
~.' 
" Pho'a. 2700 
HOlpolat AppJ~ 
erry' 
• ;...'!"" ........ -'!"" ........ ~ - '.--
., ' 3 r , _ ,.' 














THE COLLEGE H~ ~ GHTS - ~~ RALD 
, 
. ..,....... . . . 
. ERWAY. DECENII~ I . 1_ 
Harris. Herman Lead SeSsion ~'Giiodbye, My Fancy" 
Presented Last ,.Night 
Military Ball' 
- tc;;o. ... If-. ..... I -
" .~l .... . yW mw wit" ~ .... By JCtrIllllli .. H.p ;::~::;.'::;:.;:.:;,;',!.,';:; I' :'Coodbye, My Jo'.ncy," a comedy ttl·t <:ombined l.ughs q~~~~';;~~"'S':E=:F " 
bright Ideas was R£'e5ented last night It .Van Meter ':.~~~;;I; 
ium. 'nib play was'he tall production of the Westetn :~~j~ifl~~[~1 tinqer the di~~Uon of Ruasell H. Mmer. -
'nI1I ·~, •• rUIe:D b)I hy x..nIII, lid 
.... one ill the '1lIae.L:te<.n\ . hU .. 




Are Next Week 
''Y/iS . :'. Compare Ch~slertield with-the 
Ib~and you've-been smoking • •• Open a 
, pock • • . smelJ-that-milder Chesterfield 
- aroma. Prove-Iobacc;s I;'al-smell ;;Ji/der ' 
. . . -
smoke milder. 
No:w sinoke Chesterfiel<ls-Ihey . 
do smoke m,ilder.' and _~~:';; leave-!:i.iT-r~ 
. UNPLEASANT 
Henry C. ller D,ies 
In Washington, D.~C . 
. 
.. -
